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KATA PENGANTAR  
 Alhamdullilah, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunianya serta kekuatan kesempatan sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 
YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM BERBELANJA 
DI SWALAYAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI). Guna 
memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian oral compreshive untuk 
memperoleh gelar Sarjana lengkap pada Falkutas Ekonomi Universitas Islam 
Riau. Penulis menyadari bahwa penulisan atau penyajian skripsi ini terdapat 
kekurangan-kekurangan terutama dari segi ilmiah ataupun isinya yang jauh dari 
kesempurnaan. Untuk itu dengan lapang dada penulis sangat mengharapkan 
sumbangan saran dari para pembaca guna memperbaiki skripsi ini. Dalam 
penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, 
baik moril maupun material sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, 
untuk itu izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :  
1. Kepada bapak Drs. Abrar, M,Si.,AK., selaku dekan I Falkutas Ekonomi 
Universitas Islam Riau 
2. Kepada bapak Azmansyah, SE.,M.Econ selaku ketua parodi jurusan 
Managemen Falkutas Ekonomi Universitas Islam Riau. 
3. Bapak Drs. Syahdanur, M.Si selaku pembimbing I saya di jurusan 
Managemen Falkutas Ekonomi Universitas Islam Riau. Beliau 
mengajarkan saya untuk memahami setiap perkataan penguji atau pun 
pembimbing dengan cepat.  
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4. Ibu Susie Suryani, SE., MM selaku dosen pembimbing II saya. Beliau 
membantu saya dalam mengerjakan skripsi dengan nasihat-nasihat dan 
kesalahan yang saya perbuat agar diperbaiki. Terima kasih banyak ibu 
susie. 
5. Ibunda Anum tersayang dan tercinta yang membesarkanku dengan penuh 
kasih sayang, serta tidak putus-putusnya memberikan do’a dan 
memberikan dorongan moril, materil, spiritual sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dan menjadi orang yang berpendidikan. 
6. Bapak Honesti selaku bapak dari keluarga saya yang sangat memberikan 
kekuatan secara spiritual. Beliau mendengarkan keluh kesah saya selama 
menjalankan tugas skripsi ini. Beliau memotivasi saya agar saya tidak 
jatuh dengan kepesimisan dan juga kemalasan. Beliau membuat saya 
percaya diri dan memotivasi saya agar lebih baik lagi. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Bapak Prof.Dr.H.Detri Karya,SE.,MM,  
Bapak Awliya Afwa,SE.,MM, Bapak Almarhum. Dr.Drs.Syamri 
Syamsuddin.,M.Si, dan Ibu Restu Hayati,SE,.MM yang telah menguji saya 
dan juga membantu saya dalam hal yang tidak dapat saya mengerti. 
8. serta Staf Karyawan Tata Usaha, dan Pak de Fakultas Ekonomi 
Universitas Islam Riau Pekanbaru.  
9. Swalayan 02 Rumbai, Berkah Swalayan, dan Citra Swalayan Syariah, 
Rumbai Pekanbaru yang telah banyak memberikan bantuan dalam 
penyusunan skripsi ini terutama bantuan data, informasi, dan wawancara. 
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10. Teman-teman di Manajemen, seperjuangan yang tidak dapat saya ucapkan 
satu persatu. Teman seperjuangan skirpsi tahun 2017 sampai 2018, 
terimakasih atas semangat dan juga keputusasaan yang pernah kita rasakan 
selama menjalankan tugas skripsi ini.  
Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan petunjuk-Nya 
kepada kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa 
lainnya dan pembaca pada umumnya. Penulis berdo’a semoga kebaikan 
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